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I. Bériéi D E B R E C Z E N I
NEMZETI
R e s z le r  I s t v á n  igaz
Hétfőn 1862. év November 3-kán adatik:
í é .*%áni
Vígjáték 3 felvonásban. írták Bayard és Dumanoir, fordította Csepreghy. 
Rendező: Benedek Jósef.
S Z E M É L Y E K :
Mária Franciska, portugalli királynő —  Váczy Vilma. 
León, fiatal franczia tiszt — — Benedek. 
Bellaflor gróf, az udvari apródok parancsnoka — Foltényi. 
Grófnő, neje —  — — Chovánnc. 
BambineHi Tancred, fiatal nemes a monakói her-
czegségből —  — —  Sánta.
Clapier Chariotte, divatárusnö — — Benedekné,
Juan, León legénye — — Chován: 
Kapitány — —  — —  Kállay. 
t . )  — —  —  — Sándori.
2.) tiszt . — —  — F. Vilmos.
3.) — — — — Miklósi.
Történethely; Bemposta palota, Lissabonban.
Helyárak : Nagy páholy 4  frt. 3Í0 kr. Kis páholy 3 Irt. Támlásszék 1- frl. Földszinti zárlszék 3f0 kr. Emeleti zárlszék. 410 kr. Földszint 4 0
kr. Emeleti bemenet 30 kr. Karzat 20 kr.
Jegyek válthatók reggeli 9 -1 2 - -ig, délutáni 3 órától a színháznál.




Kiadu: M á r lo n f f y  F r i g y e s  titkár.
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